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Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах вступил 
в силу еще в эпоху СССР, а именно в 1976 г. [1]. В статье 12 этого пакта изложено 
следующее положение: «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право 
каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья». Данный пункт провозгласил, что государство обязуется отслеживать и 
поддерживать нормальный психологический уровень даже для заключенных в уголовно-
исправительных учреждениях закрытого типа. В настоящее время, гарантом исполнения 
этого положения является часть 6.1 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации. Нельзя не сказать, что законодатель помимо наличия права на 
психологическую помощь, закрепил и право осужденных на принятие самостоятельного 
решения об участии в мероприятиях, направленных на оказание такой помощи. 
В связи с тем, что получение психологической помощи является правом 
осужденных, а не их обязанностью, многие лица, имеющие психические отклонения не 
получают должной помощи, из-за возникшего у них недоверия к работникам 
психологической службы уголовно-исполнительной системы (УИС). Конечно, для лиц, 
страдающих, например, легкой дебильностью, отсутствие психологической помощи не 
является критичным, однако, если речь идет о шизофрении, или любом другом 
расстройстве личности, которое может вызвать непредсказуемо острую реакцию на 
действительность, отсутствие лечения может привести даже к летальным последствиям. 
Лицо в состоянии помешательства может обрушить свой гнев на других людей, которые 
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его окружают, причем наиболее часто больные вредят своим соседям по камере, т. к. 
находятся с ними рядом практически целыми днями, т. к. столь тесное общение 
способствует появлению претензий и различных споров. 
Многих случаев насилия можно было бы избежать, если бы сотрудники 
психологической службы не были вынуждены ограничиваться лишь тестированием 
заключенных, т. к., во-первых, любое тестирование имеет свои погрешности, во-вторых, на 
появление доверительных отношений между осужденным и психологом требуется не 
только время, но и личный беседы, в-третьих, с помощью тестирования очень сложно 
выявить психологические отклонения на начальной стадии. 
Индивидуальный подход к проблеме крайне важен. Конечно, все лица, попадающие 
в места лишения свободы, проходят комиссию в состав которой входит и психолог, однако, 
неизменные атрибуты таких учреждений – тяжелые условия заключения и гнетущая 
обстановка крайне негативно сказываются на общем психическом состоянии людей, 
находящихся там. В идеале, психолог должен помочь новоприбывшему адаптироваться к 
новым условиям, чтобы не допустить возникновения пенитенциарного стресса, который 
проявляется следующим образом: 
1) наличие стойкого состояния тревожности; 
2) крайнее эмоциональное напряжение лица; 
3) неуравновешенность и агрессивность; 
4) истощение сил; 
5) тоскливое состояние; 
6) апатия или гипертрофированная нервная возбудимость, 
7) появление суицидальных наклонностей. 
Суицидальные настроения – самая острая форма проявления пенитенциарного 
стресса. При их выявлении психолог может либо оказать лицу психологическую помощь, 
либо поставить лицо на профилактический учет. Его суть при выявлении подобных 
проблем состоит в наложении обязательства несколько раз в сутки отмечаться у дежурного, 
что, по сути, является еще большим ограничением свободы лица и может усугубить уже 
имеющийся стресс. В случае, когда причиной подобного состояния являются окружающие, 
психолог может вынести решение изолировать лицо от общества. Это является одной из 
самых губительных мер, т. к. лицо остается брошенным наедине со своими мыслями и при 
недостаточной осмотрительности работников уголовно-исполнительных учреждений, 
может причинить себе вред. Например, согласно докладу Уполномоченного по правам 
человека в Вологодской области за 2019 год, было зарегистрировано 5 случаев суицида [3].  
Стоит отметить, что самоубийства зачастую происходят в одиночных камерах. 
Заключенных, находящихся в соседстве с другими хоть и притесняют сокамерники, но 
такое «соседство» зачастую, удерживает их от саморазрушающих действий. Причиной 
тому является не только боязнь того, что другие заключенные не дадут им самостоятельно 
лишить себя жизни и окажут первую помощь, но и то, что уровень суицидально-
депрессивных настроений снижается, кода человек находится в обществе. 
Осужденных, зачастую, оставляют на профилактическом учете «на всякий случай» 
вплоть до истечения срока их наказания. Стоит отметить, что факт нахождения лица на 
учете в совокупности с другими обстоятельствами, может служить основанием для отказа 
в условно-досрочном освобождении. Этот факт также заставляет заключенных 
воздерживаться от обращения к специалистам. 
При оказании психологической помощи суицидально настроенным осужденным 
крайне важно выявить те связи с внешним миром, которые у него остались. Огромную роль 
играет поддержка родных и друзей, однако, если они оборвали все контакты с лицом, 
находящемся в учреждении УИС, все их социальные «якори» исчезают. В таком случае, 
психолог должен найти нечто, что будет, пусть и не в полной мере, плодотворно влиять на 
психическое равновесие лица. Например, выявить у него склонность к какому-либо виду 
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созидания: рисованию, сочинению стихов, созданию объектов искусства или 
материального мира.  
Немаловажную роль играет и групповая терапия, которая необязательно должна 
выражаться в прилюдном проговаривании всех проблем. Она может выражаться 
в совместной деятельности заключенных, направленной на достижение одного результата. 
Однако очевидным препятствием к этому является недостаточный для проведения 
подобных мероприятий уровень заинтересованности психологов УИС. 
Очевидно, что проблемы кроются не только в области психологии, т. к. у некоторых 
сотрудников службы психологической помощи нет возможности провести работу со 
своими подопечными в полном объеме. По результатам исследования С. В. Кулаковой, 
старшего научного сотрудника ФКУ НИИ ФСИН России, норма распределения нагрузки 
на одного психолога не соблюдается. Хотя, нормой считается 300–350 человек на одного 
сотрудника ПС ФСИН, думается что и она не является целесообразной [3]. Допустим, 
психолог работает по 8 часов в день на протяжении месяца. Если допустить, что 2/3 
осужденных захотят прибегнуть к его помощи, то на одного человека он должен будет 
потратить примерно 58 минут в месяц (24 дня*8 часов* 60 минут/ 200 человек = 57,6). 
Естественно, этого времени, зачастую недостаточно даже для полноценной беседы, не то 
что для оказания какой-либо помощи.  
Кроме того, часть времени работы психолога, затрачивается на подготовку 
документации. Количество журналов «Отчетных и предназначенных для осуществления 
контроля над деятельностью психологов» достигает семи. В связи с тем, что они являются 
отчетными документами, к их оформлению применяются жесткие правила в отношении 
сокращения используемых оборотов речи и терминологии.  
Все это в значительной мере снижает продуктивность работы психолога, поэтому 
целесообразно было бы изменить норму, регламентирующую уровень нагрузки на одного 
сотрудника штата психологической службы. Также ввиду сложности установления 
доверительных отношений с психологом женского пола, о которых говорилось ранее, 
необходимо установить предписание, регламентирующее необходимость гендерного 
разнообразия штата сотрудников. 
В целом, все проблемы оказания психологической помощи заключенным можно 
разделить на две категории – общепсихологические и организационные. 
К общепсихологическим можно отнести отсутствие доверия у заключенных по отношению 
к психологам-специалистам, сложность диагностики лиц, находящихся долгое время в 
криминальной среде, стыд и нежелание осужденных обратиться за помощью к психологу.  
Проблемы организационного характера кроются в существовании некоторых 
режимных предписаний, негативно влияющих на психику человека, незаинтересованности 
специалистов в оказании поддержки подопечным, а также непосильных нагрузках, 
возлагаемых на сотрудников психологической службы.  
Необходимо как можно раньше решить эти проблемы, т. к. психическое 
оздоровление заключенных может послужить толчком к их исправлению, а также 
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3. О необходимости внесения изменений в уголовно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность психологической службы уголовно-исполнительной 
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В век информационных технологий, стремительно развивающему обществу   
необходимы не стандартные, типовые личности, а личности способные к быстрой 
адаптации к новым условиям, мобильные, самостоятельные, творческие, умеющие видеть 
проблемы и находить эффективные пути их решения. 
  В нормативно-правовых документах подчеркивается, что развивающемуся 
обществу необходимы   образованные, предприимчивые, творческие личности, которые 
могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, предполагая 
их возможные последствия, способные к сотрудничеству, самообразованию отличающиеся 
конструктивностью, динамизмом, мобильностью, организованностью. Творческая 
активность является основой всестороннего развития личности, занимает центральное 
место в формировании волевой, целенаправленной личности. [6]  
  В области детской психологии, Российские и зарубежные исследователи 
(Богоявленская Д.Б, Гилфорд Д.П., Торренс Э.П.  и др.) считают, что период жизни от 
рождения ребенка до 7 лет играет большую роль в развитие творческого потенциала. Этот 
возраст является сенситивным периодом, значит, его будет трудно превзойти в 
дальнейшем.  
Для эффективного развития творческой активности детей, нам необходимо   
провести анализ самого термина «творческая активность», определить содержание, 
структуру, критерии сформированности. 
Анализируя работы исследователей в области философии, психологии, педагогики, 
социологии по данному вопросу, мы сделали вывод, что в научных кругах нет 
общепризнанного определения понятия «творческая активность». Этот факт можно 
объяснить сложным характером явления творческой активности, многоплановостью, 
противоречивостью.  Особенность творческой активности детей является различное ее 
проявление в разных видах деятельности, а также проявление в разных возрастных группах 
и теоретической позицией ученых. Понятие «творческая активность» состоит из двух 
понятий «творчество» и «активность».  Рассмотрим каждое понятие отдельно. 
Понятие «активность» рассматривается в философских работах Н.А. Бердяева, В.З. 
Когана, М.В. Маргулиса, Л.П.Станкевича и других.  
«Активность», по мнению Н. А. Бердяева, как философская категория отражает 
"способность объектов неживой и живой природы и субъектов социальной жизни к 
стихийному, интенсивно направленному и сознательному взаимодействию" со средой, 
изменению и преобразованию ее и себя, а также "интенсивность этого процесса, его меру".  
